





1. Kecacatan kantong plastik yang terjadi pada perusahaan Primatama 
Rajawali terdiri dari tiga macam yaitu Afal, BS, dan Prongkol. Kecacatan 
paling yang paling dominan adalah jenis Afal. 
2. Faktor faktor umum yang mempengaruhi kecacatan ada lima yaitu mesin, 
material, metode, manusia, dan faktor lingkungan.  
3. Dari hasil analisis penyebab utama terjadinya kecacatan afal disebabkan 
berasal dari material karena kualitas bahan baku yang tidak standar 
sehingga menyulitkan dalam proses pembuatan rol plastik. 
4. Usulan perbaikan yang diberikan penulis untuk perusahaan guna 
menurunkan kecacatan kantong plastik. Ada beberapa usulan yang di 
setujui dan ada yang tidak di setujui berikut adalah saran perbaikan yang 
di setujui. 
Tabel 6. 1 Saran Perbaikan dan Pendapat Perusahaan 
 
No Saran Perbaikan 
Pendapat 
Perusahaan 
1 Kecepatan putar ass screw barel berdasarkan 
ukuran kanton plastik yang diproduksi 
IV. Mesin 1  
Ukuran 15 : 25 Hz – 28 Hz 
Ukuran 21 : 29 Hz – 32 Hz 
Ukuran 28 : 33 Hz – 35 Hz 
V. Mesin 2 
Ukuran 15 : 40 Hz – 43 Hz 
Ukuran 21 : 44 Hz – 46 Hz 
Ukuran 28 : 50 Hz – 51 Hz 
VI. Mesin 3 dan Mesin 4 
Ukuran 15 : 28 Hz – 31 Hz 
Ukuran 21 : 34 Hz – 36 Hz 
Ukuran 28 : 39 Hz – 41 Hz 
Setuju 
2 Memeriksa kain stabil sebelum digunakan 
untuk produksi 
Setuju 
3 Menempelkan ketinggian balon yang 
dianjurkan yaitu 43cm - 73cm 
Setuju 
4 Menempelkan kecepatan pengerolan yang 
dianjurkan yaitu 15 Hz – 28 Hz 
Setuju 
5 Menempelkan suhu yang diperbolehkan 
adalah 155 derajat celcius sampai dengan 

















5. Setelah dilakukannya memberikan usulan dan usulan dilakukan oleh 
perusahaan, kecacatan kantong plastik secara keseluruhan mengalami 
penurunan 1,82%. Berikut adalah rincian penurunan masing masing 
kecacatan kantong plastik. 










Afal 4,88 3,59 1,29 
BS 1,07 0,84 0,23 
Prongkol 1,03 0,74 0,30 












6 Mengelompokan mesin produksi berdasarkan 
warna yang diproduksi 
Setuju 
7 Mengganti saringan setiap 4 jam sekali Setuju 
8 Pengecekan berkala dies karena setelan dies 
dapat berubah-ubah 
Setuju 
9 Melakukan maitenance secara teratur Setuju 
10 Melakukan trial pada saat pembelian bahan baku 
dan penerimaan bahan baku 
Setuju 
11 Melakukan pengecekan secara fisik pada saat 
penerimaan bahan baku 
Setuju 
12 Melakukan preheating biji plastik dengan oven 
100 derajat celcius 
Setuju 
13 Mendisiplinkan operator untuk melakukan 
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Lampiran 1  
Gambar Bahan Baku, Produk, Mesin, dan Kecacatan 
 
 
Gambar Bahan Baku Biji Plastik 
 
 









Gambar Mesin las dan potong 
 
 











Gambar Kecacatan Afal 
 
Gambar Kecacatan Prongkol 
 
 






Lampiran 2  

















4 2225,3 90,6 13,6 84,3 4,07 0,61 3,79 8,47 
5 2848,5 119,7 17,2 6,4 4,20 0,60 0,22 5,03 
6 2545,2 139,5 15,9 30,5 5,48 0,62 1,20 7,30 
7 2514,8 145,4 11,9 0 5,78 0,47 0,00 6,25 
8 2502,4 118,5 0 4,6 4,74 0,00 0,18 4,92 
9 2747,6 115,9 0 44,4 4,22 0,00 1,62 5,83 
10 2687,4 147,2 14,5 0 5,48 0,54 0,00 6,02 
11 3245,1 130,6 12,1 37,8 4,02 0,37 1,16 5,56 
12 2544,6 110,4 0 0 4,34 0,00 0,00 4,34 
13 3147,4 145,3 130,6 7,5 4,62 4,15 0,24 9,00 
14 2945,5 140,3 90,5 23,4 4,76 3,07 0,79 8,63 
15 2876,3 142,2 58,4 15,5 4,94 2,03 0,54 7,51 
16 2534,2 100,2 0 12,5 3,95 0,00 0,49 4,45 
17 2473,6 116,6 29,2 24,1 4,71 1,18 0,97 6,87 
18 3245,8 136,8 33,6 30,9 4,21 1,04 0,95 6,20 
19 2913,6 132,7 50,9 12,9 4,55 1,75 0,44 6,74 
20 2233,3 129,4 0 65,5 5,79 0,00 2,93 8,73 
21 2949,2 139,5 22,6 34,7 4,73 0,77 1,18 6,67 
22 2653,2 134,9 0 17,4 5,08 0,00 0,66 5,74 
23 2860,7 120,6 45,9 13,5 4,22 1,60 0,47 6,29 
24 2750,7 134,8 30,4 16,6 4,90 1,11 0,60 6,61 
25 2325,2 102,2 15,9 35,5 4,40 0,68 1,53 6,61 
26 2546,4 137,1 5 0 5,38 0,20 0,00 5,58 
27 2009,2 138,2 98,4 23,7 6,88 4,90 1,18 12,96 
28 2160,7 128,2 19,6 98,2 5,93 0,91 4,54 11,39 
29 1923,9 98,9 30,9 0 5,14 1,61 0,00 6,75 
30 2537,9 125,2 24 20,7 4,93 0,95 0,82 6,69 
31 2465,8 128,1 21,3 60,1 5,20 0,86 2,44 8,50 










Lampiran 3  


















1 2438,7 100,2 31,5 25,1 4,11 1,29 1,03 6,43 
2 2044,2 93,3 37,9 31 4,56 1,85 1,52 7,93 
3 1950,3 89,5 0 35,2 4,59 0,00 1,80 6,39 
4 2886,4 114,3 25,5 33,5 3,96 0,88 1,16 6,00 
5 3158,9 100,4 15 40,1 3,18 0,47 1,27 4,92 
6 2925,2 98,4 0 22,6 3,36 0,00 0,77 4,14 
7 3250,2 100,1 37,5 21,1 3,08 1,15 0,65 4,88 
8 3104,4 102,1 13 29,5 3,29 0,42 0,95 4,66 
10 2738,5 90,1 0 7,6 3,29 0,00 0,28 3,57 
11 2771,8 94,2 23 12,6 3,40 0,83 0,45 4,68 
12 2321,1 92,7 0 22,5 3,99 0,00 0,97 4,96 
13 2155,7 98,3 0 22,2 4,56 0,00 1,03 5,59 
14 2439,2 96,5 0 23,2 3,96 0,00 0,95 4,91 
15 2918,4 112,3 0 17,3 3,85 0,00 0,59 4,44 
16 2960,6 99,9 9,5 0 3,37 0,32 0,00 3,70 
17 2565,2 109,2 0 7,5 4,26 0,00 0,29 4,55 
18 2597,1 98,4 0 17 3,79 0,00 0,65 4,44 
19 3245,7 109,9 0 22,5 3,39 0,00 0,69 4,08 
20 3108,5 100,3 0 25,5 3,23 0,00 0,82 4,05 
21 2881,1 95,9 0 14 3,33 0,00 0,4 3,81 
22 2939,1 95,8 56,3 30,1 3,26 1,92 1,02 6,20 
23 2997,3 103,4 43,4 9,5 3,45 1,45 0,32 5,21 
24 2953,3 98,2 55,9 20,7 3,33 1,89 0,70 5,92 
25 2809,8 88,1 47,3 18 3,14 1,68 0,64 5,46 
26 3204,7 114,3 69 19,7 3,57 2,15 0,61 6,33 
27 2468,4 105,9 21,9 0 4,29 0,89 0,00 5,18 
28 3138 95,3 59,7 17 3,04 1,90 0,54 5,48 
29 3623,1 97,2 94 18,5 2,68 2,59 0,51 5,79 
30 3409,6 110,9 49,8 16,7 3,25 1,46 0,49 5,20 
31 3175,5 99,4 66,4 30 3,13 2,09 0,94 6,17 







Lampiran 4  




Suhu Pemanas ( Derajat 
Celcius) 
Kecepatan 




1 2 3 4 5 A B C 
1 164 164 170 170 170 15,6 - 29,4 49 21, Hitam 
2 160 160 170 170 170 28,4 - 30 60 21, Hitam 
3 155 155 160 165 170 21,7 - 29,6 59 28, Hitam 
4 156 160 160 175 180 23,9 - 32,8 68 28, Hitam 
5 155 160 160 175 180 20,5 - 33,5 70 28, Hitam 
6 160 156 160 174 175 19,1 - 30,5 72 21, Biru 
7 155 161 165 170 175 22,4 - 29,7 63 21, Biru 
8 155 155 165 170 170 23,9 - 25,5 69 15, Hijau 
9 157 158 160 160 175 24 - 25,6 53 15, Hijau 
10 165 165 170 170 174 21,9 - 25 62 15, Merah 
11 155 155 160 165 170 22,1 - 26 46 15, Merah 
12 160 160 155 165 175 22,6 - 30,5 51 21, Merah  
13 165 165 170 175 175 19,4 - 28,9 50 21, Biru 
14 155 158 170 180 180 18,4 - 29,8 71 21, Hijau 
15 160 160 165 174 175 19,5 - 34,5 44 28, Biru 
16 158 158 160 170 170 20,1 - 35 48 28, Biru 
17 165 165 165 170 170 21,1 - 35 55 28, Biru 
18 156 156 165 165 170 24,5 - 27,3 73 15, Biru 
19 160 160 165 175 175 19,3 - 27,5 70 15, Biru 
20 163 163 171 171 175 18,5 - 28,1 72 15, Biru 
21 155 155 165 165 170 19,3 - 31,2 72 21, Merah  
22 160 160 172 172 179 20,9 - 32,5 65 21, Merah  
23 161 161 168 170 175 23,1 - 30,1 65 21, Merah  
24 155 165 170 170 180 23,4 - 34,5 71 28, Merah 
25 157 157 165 165 170 21,1 - 34,9 52 28, Merah 
26 160 160 170 170 170 21,8 - 30,1 51 21, Biru 
27 165 165 170 175 175 17,5 - 30 46 21, Hijau 
28 155 155 160 165 175 18,2 - 29,1 54 21, Hijau 
29 155 160 155 170 175 19,5 - 28,5 63 15, Hijau 
30 164 165 170 175 175 23,4 - 28,5 63 15, Hijau 
MIN 155 15,6 - 25 44 - 
MAX 180 28,4 - 35 73 - 
Keterangan:  
A Kecepatan Rol Take Up 1 


















1 2 3 4 5 6 7 8 A B C  
1 155 155 160 165 170 170 175 175 18,6 25,2 43,1 45 15, Hitam 
2 155 155 160 170 165 165 168 170 25,2 18,3 42,3 65 15, Hitam 
3 155 155 160 165 165 165 170 170 20,4 15,7 50,4 51,4 28, Biru 
4 160 160 170 165 165 175 175 175 20,5 18,4 51,5 72 28, Biru 
5 156 156 165 165 170 171 170 170 19,4 23,5 50 73 28, Biru 
6 155 160 160 161 165 174 174 175 20,9 25,7 45,6 64 21, Merah 
7 163 164 162 170 170 175 175 176 21,1 22,8 45 49 21, Merah 
8 158 155 155 160 167 167 168 170 17,3 19,2 42,1 51 15, Merah 
9 160 160 160 165 168 170 170 170 25,8 17,5 41 68 15, Merah 
10 159 159 165 167 167 175 178 178 23,5 20,6 44,8 57 21, Hijau 
11 160 160 164 164 168 170 170 170 17,2 19,8 45 64 21, Hijau 
12 165 165 165 168 170 170 174 174 22,6 23,1 45,5 43 21, Biru 
13 155 155 160 160 160 168 168 170 19 20,5 46 68 21, Biru 
14 157 157 160 160 165 168 170 170 18,7 23,5 50 72 28, Merah 
15 161 161 164 165 170 170 175 175 19,6 24,3 51,5 43 28, Merah 
16 165 165 167 168 170 173 175 175 24,7 17,6 52 66 28, Hijau 
17 155 155 167 168 168 170 175 175 22,1 19,5 43 69 15, Hijau 
18 160 160 162 164 170 170 174 174 17,9 21,1 42 50 15, Hijau 
19 158 158 160 160 167 167 170 171 18,3 23,1 42,5 46 15, Hijau 
20 160 160 165 165 167 170 172 172 18,9 23,8 45 73 21, Merah 
21 157 158 160 165 165 170 171 171 20,8 20,9 44,9 65 21, Merah 
22 155 155 160 160 165 168 168 170 21,4 19,5 44,6 49 21, Merah 
23 163 163 165 165 169 170 173 174 22,5 20,9 45,3 50 21, Hitam 
24 165 165 165 168 170 172 172 172 17,5 19,5 45,1 53 21, Hitam 
25 155 156 156 160 160 165 170 170 19,9 24,5 40 73 15, Hitam 
26 157 157 158 165 165 170 172 174 20,5 21,7 40,9 68 15, Hitam 
27 165 165 170 170 171 174 175 180 18,5 19,8 51 46 28, Hitam 
28 166 166 166 170 170 175 175 175 19,5 20,5 50 63 28, Hitam 
29 159 159 160 160 165 165 170 170 17,1 23,5 50,5 73 28, Hitam 
30 160 160 160 165 165 170 170 170 18,4 23,1 51,3 44 28, Hitam 
MIN 155 15,7 40 43   
MAX 180 25,8 52 73   
Keterangan : 
A Kecepatan Rol Take Up 1 
B Kecepatan Rol Take Up 2 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C   
1 160 160 160 170 170 175 170 175 173 175 16,2 20,6 35 50 21, Hitam 
2 160 160 160 170 175 175 175 175 175 175 17,3 22,3 35 55 21, Hitam 
3 160 160 160 180 175 175 175 175 180 175 21 23 39,5 67 28, Hitam 
4 160 160 160 180 180 180 180 180 180 180 18,1 22,6 30 54 15, Hitam 
5 165 165 170 170 175 174 180 180 180 180 18,2 21,6 30 73 15, Hitam 
6 164 165 165 171 171 174 180 180 179 179 17,9 20 30 46 15, Hitam 
7 160 160 164 175 175 171 178 178 177 180 19,8 22 40 43 28, Hitam 
8 161 161 162 170 170 175 175 176 180 180 20,4 22,9 39 67 28, Hitam 
9 165 165 165 170 170 176 179 180 180 180 20,5 23,1 34 51 21, Hitam 
10 165 165 180 180 175 170 175 175 175 175 19,8 21,9 35 46 21, Hitam 
11 162 161 162 175 175 180 176 177 175 175 18,1 22,8 30 65 15, Hitam 
12 165 165 170 174 175 170 180 180 180 180 17,9 22,1 29,5 73 15, Hitam 
13 165 166 167 175 175 175 177 179 179 179 16,5 23,6 30 44 15, Hitam 
14 162 162 162 172 172 171 175 180 180 180 19,5 23,9 34 46 21, Hitam 
15 160 160 161 170 170 175 176 177 180 180 16,3 24 34,5 58 21, Hitam 
16 165 165 165 175 175 175 180 180 180 180 17,3 23,4 35 43 21, Hitam 
17 163 164 165 177 177 178 175 175 180 180 17,8 21,4 39,5 55 28, Hitam 
18 160 160 161 162 175 175 177 175 175 175 18,1 21,6 40 57 28, Hitam 
19 165 165 165 170 173 172 175 180 179 180 20 22,8 40 58 28, Hitam 
20 166 166 167 170 170 171 171 175 175 175 21,5 22,3 34 44 21, Hitam 
21 164 163 163 170 171 175 180 180 177 177 19,6 23,4 35 70 21, Hitam 
22 162 161 164 171 174 171 175 179 178 179 18,5 21,3 35 70 21, Hitam 
23 160 161 160 173 172 172 177 177 177 176 17,9 22,5 30 46 15, Hitam 
24 164 162 163 173 173 173 179 180 176 175 18,2 23,5 31 51 15, Hitam 
25 160 160 161 174 171 170 176 177 175 178 16,8 24,1 29,5 48 15, Hitam 
26 160 161 165 174 174 175 178 179 178 178 16,9 23,2 40 55 28, Hitam 
27 165 161 161 172 170 170 175 180 180 176 17,3 22,1 40 53 28, Hitam 
28 163 160 161 171 170 173 176 177 177 177 18,9 22,6 40,5 44 28, Hitam 
29 163 162 161 170 172 172 178 180 178 180 20,1 21 35 60 21, Hitam 
30 164 160 162 174 173 174 178 175 176 179 20 21,5 35 65 21, Hitam 
MIN 160 16,2 29,5 43   
MAX 180 24,1 40,5 73   
Keterangan 
A Kecepatan Rol Take Up 1 
B Kecepatan Rol Take Up 2 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C   
1 165 165 165 180 170 171 175 175 180 180 16,4 21,8 35 53 21, Hitam 
2 165 165 165 180 170 171 175 175 180 180 18,2 22 35 60 21, Hitam 
3 165 165 165 175 170 171 175 175 175 175 20,5 22,5 40 62 28, Hitam 
4 165 165 165 180 170 173 175 175 175 175 18,1 22 35 62 21, Hitam 
5 165 165 165 176 170 170 175 175 180 180 18,5 23 35,5 60 21, Hitam 
6 166 167 165 175 175 170 175 176 178 178 19,5 22,5 34 59 21, Hitam 
7 160 160 170 175 173 172 180 175 180 180 19,5 24,4 35 55 21, Hitam 
8 164 164 166 177 173 175 180 180 180 180 17,3 21,9 41 57 28, Hitam 
9 160 161 168 176 172 173 175 179 175 178 18,1 22,8 40 59 28, Hitam 
10 163 161 169 179 174 174 179 177 180 175 19,5 22 29 65 15, Hitam 
11 162 160 165 180 170 175 178 175 176 175 19,6 23,8 30 66 15, Hitam 
12 164 161 170 180 171 174 178 175 176 177 20,1 24,5 31 70 15, Hitam 
13 160 160 169 177 175 171 180 178 180 177 17,8 25,1 34 55 21, Hitam 
14 162 163 165 179 173 171 177 176 180 178 16,3 22,8 34 52 21, Hitam 
15 164 165 168 179 174 170 177 177 175 176 20,1 22 40 54 28, Hitam 
16 160 161 167 176 174 174 175 177 178 175 19,4 21,9 28 59 15, Hitam 
17 160 161 167 179 170 173 175 175 178 179 19,8 22 29 58 15, Hitam 
18 162 162 169 180 174 170 179 175 176 176 20 23,7 36 68 21, Hitam 
19 161 163 165 178 171 173 178 175 180 175 17,6 23,5 35 57 21, Hitam 
20 165 163 169 178 174 174 178 177 175 178 16,9 21,5 39 60 28, Hitam 
21 162 161 169 179 172 170 177 179 177 177 17,8 21,9 40 72 28, Hitam 
22 164 162 166 179 170 171 178 178 177 176 18,1 20,5 40 69 28, Hitam 
23 162 162 165 176 175 174 180 175 175 177 18,5 21,8 35 63 21, Hitam 
24 165 160 168 176 170 172 179 180 178 180 19,5 22,8 35 54 21, Hitam 
25 162 160 169 179 172 174 179 177 175 175 19,5 23,4 34 52 21, Hitam 
26 160 163 169 179 172 172 178 178 180 178 19,7 24,7 30 50 15, Hitam 
27 160 163 167 180 173 175 176 178 179 169 20,7 22,8 29 51 15, Hitam 
28 163 162 170 176 170 172 179 176 180 164 17,8 22,2 40 55 28, Hitam 
29 163 163 169 180 173 173 178 170 179 164 18,3 23,1 41 69 28, Hitam 
30 160 173 166 180 172 174 177 160 178 162 18,2 23,8 40 68 28, Hitam 
MIN 160 16,3 28 50   
MAX 180 25,1 41 72   
Keterangan 
A Kecepatan Rol Take Up 1 
B Kecepatan Rol Take Up 2 
C Kecepatan Screw Mesin 
 
 
 
 
